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ࡣࡌࡵ࡟
 
 ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ࡣࠊ2008㸦ᖹᡂ 20㸧ᖺࡢᗂ
⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡞ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᣦ㔪ᨵゞࡢ࠾ࡾ࡟ࠊ
ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢᙺ๭ࡀヲ⣽࡟᫂グ
ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᨵゞ࠿ࡽ 5ᖺࢆ⤒ࡓ௒ࡶ࡞࠾ࠊ
͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ࡢ࡜ࡾࡃࡳࡣࠊᨭ᥼ࡍࡿഃ࣭ࡉ
ࢀࡿഃࡢ཮᪉ࡀࠊ࠸ࡲࡔᶍ⣴ࡢ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢᨵゞ࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖ⫱ᡤࡸᗂ
⛶ᅬࡢᙺ๭ࡀ♫఍ⓗ࡟㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽ
ࢀࡓ୍᪉࡛ࠊಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭ࡣቑᖜࡋ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ♫఍ࡢせㄳࢆ࠸࠿࡟ཷࡅ࡜ࡵࡿ
࡭ࡁ࠿ࢆࡩࡲ࠼ࠊ㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡣࠊ⿵࠺
࡭ࡁෆᐜࡀቑࡋࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀࡣኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞࡞࠿࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ
᥼͇࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᏛ࡛ࡢ࡜ࡾ
ࡃࡳࢆ౛࡟࠶ࡆࠊ㣴ᡂᰯࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ド࣭
⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸯 Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡢᙺ๭
 
㸦㸯㸧ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ 
 ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ᨻ⟇ࡣ 1990㸦ᖹᡂ
2㸧ᖺࡢࠕ1.57ࢩࣙࢵࢡࠖࢆዎᶵ࡟ࠊ1994㸦ᖹ
ᡂ 6㸧ᖺࡢ࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࡇ࡜࡟
ጞࡲࡗࡓࠋ1999㸦ᖹᡂ 11㸧ᖺᗘࢆ┠ᶆᖺḟ࡜
ࡋ࡚ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩚഛ࡞࡝ࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ぢ┤ࡋࢆຍ࠼ࠊ2004㸦ᖹᡂ 16㸧
ᖺᗘࢆ᭱⤊ᖺᗘ࡜ࡋࡓ᪂࢚ࣥࢮࣝࣉࣛࣥࡀ⟇ᐃ
ࡉࢀࡓࠋฟ⏕⋡ࢆၥ㢟どࡋ࡚ᑡᏊ໬ᑐ⟇ࡀ⦎ࡽ
ࢀࠊᏊ࡝ࡶࢆ⏕ࡳ⫱࡚ࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ
࡚ࡢᑐ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋᙜึࡣಖ⫱㛵ಀ࡟┠ᶆ
ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ㞠⏝ࠊẕᏊಖ೺ࠊ┦ㄯࠊᩍ⫱
➼ࡢ஦ᴗࡶຍ࠼ࠊᖜᗈ࠸ෆᐜ࡜࡞ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ
ࡀ⫱ࡘ⎔ቃࡢᩚഛࠊᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ⎔ቃࡢᨵၿ
ࢆྵࡵࡓ⥲ྜⓗ࡞┠ⓗ࡬࡜ࡑࡢෆᐜࢆኚ໬ࡉࡏ
࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᗂ⛶ᅬ࡞ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ͆ Ꮚ⫱࡚
ᨭ᥼͇ 
1㸧 ᨻ⟇ࡢ཯ᫎ 
 ಖ⫱࠿ࡽᩍ⫱࡬࡜͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ࡢ┠ⓗࡀࡦ
ࢁࡀࡾࠊ2008㸦ᖹᡂ 20㸧ᖺ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿
࡞ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡣᨵゞࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟
ࡣࠊᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡢ≉ᛶ࡞ࡽࡧ࡟ᑓ㛛ᛶࢆ⏕
࠿ࡋ͆ࡓ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ ࡢ͇ᙺ๭ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᑡᏊ໬ၥ㢟࡟➃ࢆⓎࡋࡓ 1994㸦ᖹᡂ 6㸧ᖺࡢ࢚
ࣥࢮࣝࣉࣛࣥ⟇ᐃ࠿ࡽ 14 ᖺᚋ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟࡜
࡞ࡿ஦ᴗࡀᣑ኱ࡉࢀࠊᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽᆅᇦࡢ
ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬ࣭ಖ⫱ᡤ➼ࠊ᪤タࡢᶵ㛵ࡶᨻ⟇
ࡢ⦡ࡾࢆ⏑ཷࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡜࡞ࡿࠋḟࡢ
ᩥゝ࡟ࡑࡢᨻ⟇ࡣ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡟ࡣᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᏊ
⫱࡚ᨭ᥼ࡢᚲせᛶࡀḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
 ࠕᗂ⛶ᅬࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏊ⫱࡚ࡢᨭ᥼
ࡢࡓࡵ࡟ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢேࠎ࡟ᶵ⬟ࡸ᪋タࢆ㛤
ᨺࡋ࡚ࠊᅬෆయไࡢᩚഛࡸ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠཬ
ࡧ༠ຊ࡟㓄៖ࡋࡘࡘࠊᗂඣᮇࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ┦
ㄯ࡟ᛂࡌࡓࡾࠊ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊᗂඣ࡜ಖㆤ
⪅࡜ࡢⓏᅬࢆཷࡅධࢀࡓࡾࠊಖㆤ⪅ྠኈࡢ஺ὶ
ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂ
ඣᮇࡢᩍ⫱ࡢࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡼ
࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࠖࠋ㸦➨ 3 ❶ ᣦᑟィ⏬ཬࡧᩍ⫱ㄢ
⛬࡟ಀࡿᩍ⫱᫬㛫ࡢ⤊஢ᚋ➼࡟⾜࠺ᩍ⫱άື࡞
࡝ࡢ␃ព஦㡯 ➨ 2 ᩍ⫱ㄢ⛬࡟ಀࡿᩍ⫱᫬㛫
ࡢ⤊஢ᚋ➼࡟⾜࠺ᩍ⫱άື 2㸧 
 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࡟ࡣࠊಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦࡢ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡎࠊ⥲๎࡟࠾
࠸࡚͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟ᑐࡍࡿಖ⫱ᡤࡢᙺ๭ࢆつ
ᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠶ࡽࡓ࡟ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ❶ࡀࡶ
࠺ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 ࠕಖ⫱ᡤࡣࠊධᡤࡍࡿᏊ࡝ࡶࢆಖ⫱ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᐙᗞࡸᆅᇦࡢᵝࠎ࡞♫఍㈨※࡜ࡢ㐃ᦠࢆ
ᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊධᡤࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿ
ᨭ᥼ཬࡧᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞ࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼➼ࢆ⾜
࠺ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ➨ 1 ❶ ⥲๎ 2 ಖ
⫱ᡤࡢᙺ๭㸦3㸧㸧 
 ࠕಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿಖㆤ⪅࡬ࡢᨭ᥼ࡣࠊಖ⫱ኈ
➼ࡢᴗົ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᑓ㛛ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓᏊ⫱࡚
ᨭ᥼ࡢᙺ๭ࡣࠊ≉࡟㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱ᡤ
ࡣࠊ➨୍❶㸦⥲๎㸧࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑ
ࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࠊಖ⫱ᡤ࡟ධᡤࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢಖ
ㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ཬࡧᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞ࡬ࡢᨭ
᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⫋ဨ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊḟࡢ
஦㡯࡟␃ពࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀࡿ 㸦ࠖ➨ 6❶ ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ ๓ᩥ㸧 
 ࠕᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ㈨※ࢆ✚ᴟⓗ࡟
ά⏝ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᆅᇦࡢ
㛵ಀᶵ㛵ࠊᅋయ➼࡜ࡢ㐃ᦠ࠾ࡼࡧ༠ຊࢆᅗࡿࡇ
࡜ࠖࠋ㸦➨ 6 ❶ ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ 㸯 ಖ⫱ᡤ
࡟࠾ࡅࡿಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡢᇶᮏ㸦7㸧㸧 
 ࠕಖ⫱ᡤࡣࠊඣ❺⚟♴᪋タἲ➨ 48 ᮲ࡢ 3 ࡢ
つᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢ⾜࠺ಖ⫱࡟ᨭ㞀ࡀ࡞࠸㝈ࡾ
࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢᐇ᝟ࡸᙜヱಖ⫱ᡤࡢయไ➼ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊḟ࡟ᥭࡆࡿࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢಖㆤ⪅➼࡟ᑐ
ࡍࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠺ࡼ࠺࡟ດࡵࡿࡇ
࡜ࠋ 
࢔ ᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ 
(࢔) Ꮚ⫱࡚ᐙᗞ࡬ࡢಖ⫱ᡤᶵ⬟ࡢ㛤ᨺ(᪋
タཬࡧタഛࡢ㛤ᨺࠊయ㦂ಖ⫱➼) 
(࢖) Ꮚ⫱࡚➼࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡸ᥼ຓࡢᐇ᪋ 
(࢘) Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢ஺ὶࡢሙࡢᥦ౪ཬࡧ஺ὶ
ࡢಁ㐍 
(࢚) ᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢᥦ౪ 
࢖ ୍᫬ಖ⫱ 㸦ࠖ➨ 1 ❶ ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ
᥼ 3 ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼㸦1㸧㸧 
 
2㸧⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ࡢ⌧≧ 
ᗂ⛶ᅬ࡞ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᡤࡣࠊᮏ᮶Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ
⫱࣭ ಖ⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
㏆ᖺࡣാࡃぶࡀቑ࠼ࠊᗂ⛶ᅬ࡞ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᡤࡣ
Ꮚ࡝ࡶࢆ㡸ࡅࡿሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ
ከ࠸ࠋࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ά
⏝ࡍࡿಖㆤ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ♫఍ⓗ࡞ᛶᕪ࡟
ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢኚᐜ࡟ࡼࡗ࡚ಖㆤ⪅ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡀ
ኚ໬ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࢆ㡸ࡅ࡞ࡅࢀࡤ⏕άࡑࡢࡶࡢ
ࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ಖㆤ⪅ࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋᗂ⛶ᅬ࡞
ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᡤࡢ͆ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ ࡣ͇ࠊ࠸ࡲࡸಖ⫱࣭
ᩍ⫱ࡢሙ࡜࠸࠺ࡣࡓࡽࡁࢆ㉸࠼ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞஦
᝟࡟ᑐᛂࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᨵゞࡉࢀࡓᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡞ࡽࡧ࡟ಖ⫱ᡤಖ
⫱ᣦ㔪ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠊࡦ࡜ࡘࡢ౛ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ 
ྂᕝࡣࠊྡྂᒇᕷෆࡢᗂ⛶ᅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ
ᆅᇦࡢᮍᑵᅬඣ࡜ಖㆤ⪅ࡀཧຍࡍࡿࠕ㐟ࡧࡢ఍ࠖ
࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᮍᑵᅬඣ࡜࠸࠺ㄒ࠿ࡽࡶࢃ࠿
ࡿࡼ࠺࡟ࠊᅬඣ࡜ಖㆤ⪅࡟ྥࡅࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᆅᇦࡢఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ᗂ⛶ᅬࢆ㛤ᨺࡋ࡚࠸ࡿࠋᅬ
ࡣሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅬ㛗ࡸ୺௵➼ࠊಖ
⫱⫋࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᐙࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡶᥦ౪ࡍࡿࠋᗂ
⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡀࠊᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᣐⅬ࡜ࡋ
࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮚ⫱࡚࡟ᦠࢃࡿಖㆤ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢᗂ⛶
ᅬࡸಖ⫱ᡤࡀࠊᬑẁ஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ேࠎ࡜
஺ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ͆ሙ͇࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ͆ࠋ ሙ͇
ࡢᏑᅾࡀಖㆤ⪅ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊゐࢀྜ࠸ࡢሙࡀ‽ഛࡉࢀࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡣඹ࡟Ꮚ⫱࡚ࢆࡍࡿ௰㛫ࡸ
ᑓ㛛▱㆑ࢆࡶࡗࡓಖ⫱⪅ࡀ㌟㏆࡟࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱
ࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆᚓࡿࠋࡦ࡜ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐇឤ
ࡋࠊᏊ⫱࡚ࡢ୙Ᏻࢆྲྀࡾ㝖ࡃ͆ሙ͇࡜ࡋ࡚ࡶᶵ
⬟ࡍࡿࠋ 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࠕ㐟ࡧࡢ఍ ࡢࠖάື࡛ࡣࠊࠕぶᏊ࡛ᴦࡋࡵࡿά
ືࢆྲྀࡾධࢀ࡚ḧࡋ࠸ࠖࠕᬑẁ࠿ࡽぶᏊࡔࡅ࡛㐣
ࡈࡋࡀࡕ࡞ࡢ࡛Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆぢࡓ
࠸ ࠖࠕᏘ⠇࡟࠶ࡗࡓ〇స≀ࢆసࡾࡓ࠸㸦୐ኤࡸࢡ
ࣜࢫ࣐ࢫ㣭ࡾ➼㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓಖㆤ⪅࠿ࡽࡢᵝࠎ࡞
せᮃࡀ⪥࡟ᒆࡃࠋᕼᮃ࣭せᮃࢆཱྀ࡟ฟࡍࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ͆ሙ͇࡜ࡋ࡚ࡶࡣࡓࡽ࠸࡚࠸ࡿࠋಖㆤ⪅
ࡣࠊ㞟࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ࡞࠿
࡛Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࠾ࡢ࠾
ࡢࡢᚓᡭ࣭୙ᚓᡭࢆ࠺ࡲࡃά⏝ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡸάືࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
୍᪉Ꮚ࡝ࡶࡣࠊぶ௨እࡢ኱ே࡜ゐࢀྜ࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟ྠࡌᆅᇦ࡟ᬽࡽࡍேࠎ࠿ࡽࡉࡲ
ࡊࡲ࡞஦ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㞟ᅋࡢ
୰࡛ࡢ㐟ࡧࡣࠊ⮬Ⓨⓗ࡞άືࢆ࠺࡞ࡀࡋࠊከࡃ
ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺Ⓨ⫱ࡢᡭຓࡅ࡟
ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀ࠿ࡽࡢᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤ࡛ࡣࠊ༢࡟ᩍ⫱ࡸ
ಖ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ͆㐠Ⴀ͆࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᆅᇦ
ࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࠊࡲࡓಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶࢆ⏕࠿ࡋ
ࡓ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢሙ͇࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕᗂ
⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤࡢᙺ๭ࡣࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗࢆࡶࡕࡘࡘࠊ
ࡲࡍࡲࡍ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡣᗈࡀࡾ
ࢆࡳࡏࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰 㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ᩍ⫱

㣴ᡂᰯ࡛ࡣࠊᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᡤ࡛ാࡃᗂ⛶ᅬᩍ
ㅍࡸಖ⫱ኈࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡇ
࡛ࡣࠊᮏᰯ࡟࠾࠸࡚͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡜ࡣఱ࠿ࢆ
┤᥋ⓗ࡟ᩍᤵࡋ࡚࠸ࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࢀ࡚࠾ࡃࠋ 
 
㸦㸯㸧ᤵᴗࡢᴫせ 
1㸧 ヱᙜ⛉┠➼ 
࣭⛉┠ྡ㸸ࠕಖ⫱ཎ⌮ࠖ4/15 
 ෆᐜᴫ␎㸸Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡜ಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ 
      ࢆ⪃࠼ࡿ 
 ཷㅮᑐ㇟㸸㸯ᖺ⏕๓ᮇ 
࣭⛉┠ྡ㸸ࠕಖ⫱ෆᐜ⥲ㄽࠖ13,14/15 
 ෆᐜᴫ␎㸸ಖ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
 ཷㅮᑐ㇟㸸㸯ᖺ⏕๓ᮇ 
2㸧ᩍᤵෆᐜ 
ࡲࡎࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚
ࡢ⫋ົࡣఱ࠿ࢆᩍ⫱ࡍࡿࠋ⫋ົ⌮ゎ࡟ࡣࡌࡲࡾࠊ
ࡉࡽ࡟᫖௒ࡢಖ⫱ࡢሙࡢ⌧≧ᢕᥱࠊࡦ࠸࡚ࡣ͆ Ꮚ
⫱࡚ᨭ᥼͇࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡜ࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡿෆᐜ
ࢆྵࡳࠊᩍᤵࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
࡞࠿࡛ࡶ͆ࠊ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ ࡟͇㛵ࡋ࡚ࡣࠊಖ⫱ࡢ
⌧ሙ࡛┠࡟ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᪥ᖖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ࡑࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢಖㆤ⪅࡞ࡽࡧ࡟Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖㆤ
⪅ࡢ㛵ಀࠊࡉࡽ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊᙼࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ
ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡶᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊಖ⫱⪅ࡣᑐ
ฎ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡴࢁ
ࢇࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ௙஦࡟ᑵࡅ࡞࠸
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡢಖ⫱⌧ሙࡣ᪥㐍
᭶Ṍ࡛ᵝኚࢃࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚
Ꮫ⏕࡟ఏ࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 Ꮫ⏕ࡓࡕࡣࠊಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ࡀࠊಖ⫱ᡤࡸᗂ⛶
ᅬ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᏛࡧࠊ୍ᵝ࡟㦫ࡃࠋ
ಖ⫱ࡢᑐ㇟ࡣ 18 ṓᮍ‶ࡢࡍ࡭࡚ࡢே࡛࠶ࡾࠊ
ಖ⫱⪅ࡢᙺ๭ࡣࠊಖㆤ⪅࡞࡝ࠊಖ⫱ᡤࡸᗂ⛶ᅬ
࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ௨እࠊࡘࡲࡾ኱ே࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾ࡟ࡲ࡛࠾ࡼࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡚▱ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ༢࡟Ꮚ࡝ࡶࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
኱ே࡜㛵ࢃࡾࠊࡉࡽ࡟኱ேࢆ͆ᨭ᥼͇ࡍࡿࡇ࡜
ࡶಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋࡑࢀ
ࡽࡢᏛࡧࢆ⤒࡚ࠊಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡢከࡉ࡟ึࡵ࡚Ẽ࡙ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᤵᴗᚋࡢឤ᝿㸦⮬⏤➹グ㸧 
 ࡇࡇ࡛ࠊ⮬ࡽࡀࡵࡊࡍ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᤵᴗཷ
ㅮᚋ࡟࡜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᢤ⢋ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡽࡢ
ㄆ㆑ࡢኚ໬ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ 
࣭ࠕಖ⫱⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡀዲࡁࠖࡔࡅ࡛࡞ࡿࡢࡣ
㞴ࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ࡜ࡢゐࢀྜ࠸ࡶࡔ
ࡅ࡝ࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡶ኱ษࡔࠋぶᨭ᥼
ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡀಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦ࡔ࡜
▱ࡗࡓ࠿ࡽࠊ㡹ᙇࡗ࡚ಖㆤ⪅࡟ಙ㢗ࡉࢀࡿ
ಖ⫱⪅࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭኱Ꮫ࡟ධࡿ๓ࡢ┠ᶆࡣࠕ࠸ࡘࡶ➗㢦࡛ඖẼ
࡞ಖ⫱ኈ࡛ࠖࡋࡓࡀࠊᏊ࡝ࡶࡀ᝿ീຊ㇏࠿
࡟ᅬ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ≀స
ࡾࡢᚓព࡞ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᖺ௦࡟ᛂࡌࡓಖ⫱ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ಖ⫱ኈࡸࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃಖㆤ⪅࡜୍⥴࡟Ꮚ࡝ࡶ
㸫  㸫
͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟㛵ࡍࡿ࡜ࡾࡃࡳ㸦㸯㸧
ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆ㛗ᡂࡢ
 ࠋࡍ࡛࠸
ᗂࡢ㢦➗࡚ࡃࡋඃࠊࡓ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࡀศ⮬࣭
ಖࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠊ࠸㐪ࡣ࡜⏕ඛࡢᅬ⛶
ࡔせ㔜ࡶ࡚࡜ࡀᅾᏑࡢ⏕ඛࡶ࡚ࡗ࡜࡟⪅ㆤ
ࡿࡁ࡛᥼ᨭࢆ⪅ㆤಖࡽࡓࡋ࠺࡝ࠋࡓࡗ▱࡜
ࠊ࡝ࡅࡔᏳ୙ࡶ࡚࡜ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ
 ࠋ࠸ࡓࡾᙇ㡹ࡽ࠿࠸ࡓࡾ࡞࡟⏕ඛࡢᅬ⛶ᗂ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ஦௙ࡢ⏕ඛ࣭
ഴࢆ⪥࡟ヰࡢぶࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࡀ⚾
ㆤಖࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡗྲྀࡳࡃࢆࡕᣢẼࠊࡅ
࡜ࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡗ࡞࡟ຊࡢ⪅
 ࠋ࠸ࡓࡋࡀ࠸ఏᡭࡿࡏࡈ㐣࡟࠿ࡸ✜ࡀぶ
⪅⫱ಖࠊ࡚࠸⪺ࢆヰࡢ⏕ඛ࡛ࢇㄞࢆ᭩⛉ᩍ࣭
ീ᝿ࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ஦௙ࡢ
㐟࡜ࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ஦௙࡞ኚ኱࡟ୖ௨
࠸࡞ࡀⅬ᥋ࡣ࡜⪅ㆤಖࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡪ
࠸࡞࠿ࢃ࠿࠸࠸࡚ࡋࢆヰ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊࡽ࠿
 ࠋࡔ㓄ᚰࡽ࠿ࡃ⪺࡜ࡿ࠸ࡀ⪅ㆤಖ࡞ࠎⰍࠊࡋ
 
 ᐹ⪃࡜ᯒศ㸧㸱㸦
ࡾ࡞࡟⪅⫱ಖࡐ࡞ࠕ࡟⏕Ꮫࡢࡾ࠿ࡤࡓࡋᏛධ 
ࠖࡽ࠿ࡔࡁዲࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡜ࡿࡡᑜࢆࠖ࠿ࡢ࠸ࡓ
ࡋᴦ࡛ࢇ㐟࡜ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗ⾜࡟㦂యሙ⫋࡛ᰯ㧗ࠕ
࠿ࡓࡗ࠿ࡋඃࡀ⏕ඛࡢ᫬ࡢᅬ⛶ᗂࠖࠕࡽ࠿ࡓࡗ࠿
ືࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡽ
ࡽᙼ࡚⤒ࢆ⩦ᐇ࡟ࡧࡽ࡞ᴗᤵࠊࢀ࠶࡛࠺࡝ࡣᶵ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡟ᐇ⌧ࡣ
ࡅࠖࡔ ࡁዲࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡶࡽ࠿ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢඛ 
ࡓ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࠕࠊࡁ࡙Ẽ࡜ࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡛
࡛㠃୍ࡢࢇ࡯ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ⏕ඛࡢᅬ⛶ᗂࡢ㢦➗
ኚ኱࡟ୖ௨ീ᝿ࠖࠕࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ஦௙ࡢ⏕ඛࠕ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ࡿࡍ㆑ㄆ࡜ࡔ࠺ࡼࡢࠖ஦௙࡞
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ
ಖࡣຊᛂᑐࡢ࡬⪅ㆤಖࠊࡣ⏕Ꮫ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ 
⌮ࠊࡧᏛ࡜ࡿ࠶࡛㉁㈨ࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡗ࡜࡟⪅⫱
኱ࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅ㆤಖࠊ࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍゎ
᝿ឤࡢ⏕Ꮫࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᩱᮦᏳ୙࡞ࡁ
஦ࡿ࠸࡚ࡋ኱ቑࡀ஦௙ࡢ⪅⫱ಖࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟
 ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡶࡕᣢẼࡿ࡞࡟Ᏻ୙ࠊࡾ▱ࢆ
࡜Ⅼᣐࡢ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡢᇦᆅࡀᡤ⫱ಖࡸᅬ⛶ᗂ 
ࡢࡑࠊࡣ࡛ᰯᡂ㣴ࠊ୰ࡿࢀࡽࡵồࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ
ࡍ⫱ᩍࠊ࠼ఏࢆࡾࡂ࠿ࡿ࠺ࡁ࡛ࠊ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺ
ࡓࢀ㞳ࢆົᴗࡢ⫋⫱ಖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
ࡅ࡞ࡋ౪ᥦ࡚ࡋ࡜ሗ᝟ࠊࡶ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
 
ࡢᏛᮏ㸦ࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ 㸱
㸧ྜሙ  

ᶵࡢࡧᏛࡢ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࡟⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖ 
ࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴ࠊࡣ࠿ࡿࡍ౪ᥦ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ఍
ࢱࣥࢭ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡢᇦᆅࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ㢟ㄢ
ࢆ⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢᇦᆅ࡟Ꮫ኱ࠊࡃྥฟ࡟➼࣮
࡜ࡣᰯᡂ㣴ࠊ➼ࡿࡍ㢗౫ࢆຊ༠࡟ᅬᒓ௜ࠊࡃᣍ
ࠊࡋ⣴ᶍࢆἲ᪉࡞ࡲࡊࡲࡉ࡚ࡋ៖⪃ࢆቃ⎔ࡃࡲࡾ
ኵᕤࡃ࡭ࡍഛ‽ࢆ㦂యࡢ͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆࡟⏕Ꮫ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡟ࡿࡍ㦂యࢆ͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ 
ࡍᐹほࢆᏊᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡾࡓࡗ࠶ࢀࡩ᥋┤࡜
࡞ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᐹほࢆࡶ࡝Ꮚࡸ⪅ㆤಖࡢ࡛࠿
⪅ㆤಖࠊࡸሙࡿࡁ࡛ᐹほࢆࡅࡔࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿ࡋ
࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡃከᩘࡣሙ࠺ྜࡁྥ࡜ࡅࡔ
ࡿࡍ౪ᥦ࡟⏕Ꮫࢆᡤሙࡿ࠸࡟ඹࡀ᪉཮ࡢ⪅ㆤಖ
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㞴ᅔࡣ࡜ࡇ
ࡋ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆሙࡢ㦂య࡟ⓗேಶ࡛➼
ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ⫱ᩍࡢ࡚ࡋ࡜ᰯᡂ㣴ࠊࡶ࡚
 ࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ቃ⎔⫱ᩍ࠸ࡋࡲࡒࡢ
ࡁࢇࡆᓮᒸࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡢᨷᑓά⏕ࡢࡶ࡝ࡇᏛᮏ
͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࡚͆࠸࠾࡟ 㸧ࠖᴗ஦IFP ᕷᓮᒸ㸦㤋
ࡁࢇࡆᓮᒸࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟
࠶ࡣ࡛ᅇᩘࠊࡣືάࡢ࡛㸧㤋ࡁࢇࡆࠊୗ௨㸦ࠖ 㤋
࡜ሙࡿࡁ࡛ࡀ㦂⤒ࡿࢃ㛵࡟⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࡀࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
 
 ഛ‽ࡢࡵࡓࡢࡳࡃࡾ࡜㸧㸯㸦
ᨭ࡚⫱Ꮚ࡛Ꮫᗙࠊ࡚ࡋ࡜⫱ᩍ͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆
࡟ືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠊࡣ⏕ᏛࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟᥼
 ࠋࡿࡍ㦂యࢆሙࡢ͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡢ㝿ᐇ࡚࠸࠾
ࡍ㦂యࢆࡢࡶࡢ͇ࡑ ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࠊࡣ࡟ⓗయල
ࢀࡉᨺ㛤࡚ࡋ࡜͇ ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ
ࢆ⪅୧ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜⪅ㆤಖࠊࡁྥฟ࡟ᡤሙࡿ࠸࡚
ࠊࡾ࠶࡛ືάࣉ࣮ࣝࢢࠋ࠺⾜ࢆືά⌧⾲࡚ࡋ࡟๓
 ࠋࡿ࡞␗ᅇẖࡣࡶ࡝Ꮚ࡜⪅ㆤಖࡿ࡞࡜㇟ᑐࡶ࠿ࡋ
ࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟͇ ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ
࡚ࡋ࡜ືάእᴗᤵࠊࡣ㊶ᐇࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃண
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ➼┠⛉ᙜヱ 㸧1
 51/31,2,1 㸧ࠖA ⌧⾲㸦ᐜෆ⫱ಖࠕ㸸ྡ ┠⛉ ࣭
 ◊ᮦᩍࡓࡋ៖⪃ࢆᡂᵓቃ⎔㸸␎ᴫᐜෆ    
 ✲         
 ᮇᚋ⏕ᖺ㸯㸸㇟ᑐㅮཷ 
 ᐜෆᤵᩍ 㸧2
⎔࡞࠺ࡼࡿ㌍ᚰࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡟୺ࡣ࡛ᴗᤵࡢࡇ 
◊ᮦᩍࡓࡋࡊࡵࢆᡂ⫱⪅⫱ಖࡿ࠺࠼ᩚࢆᡂᵓቃ
ࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࡿ࠶࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢᴗᤵࠋ࠺⾜ࢆ✲
ᐇ࡞㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡍࡊࡵࢆ⪅⫱ಖࠊࡣືά
యࡓ࠼ࡲࡩࢆ⩦ᐇࡿࡲጞࡽ࠿ᗘᖺḟࠊࡾ࠶࡛㊶
 ࠋࡿ࠸࡚ࡡවࡶࢆ㦂
ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡚࠸ࡘ࡟ືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ 
ࡓࡾࡸࢆఱ࡚ࡋ࡟๓ࢆ⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡟๓࠺
ࡿࡍ㛵࡟͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡡᑜ࠿࠸
 ࠋࡿࡲጞࡣࡳࡃࡾ࡜
 
 㸧1 ࡢࡑ㸦ഛ‽ࡓࡅࡴ࡟ືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ㸧㸰㸦
ࡣࡢᗘᖺ࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᖺࠊࡣືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ 
ືάࡢᗘᖺ௒ࡿࡍᙜᢸࡀᏛᮏࠋࡿࡍ⏬ィ࡟ࡵࡌ
ᙜᢸࡀ⏕ᖺ1 ࢆศᅇ4 ࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊࡾ࠶ᅇ9 ࡣ
ࡶ࡝Ꮚࡣ⏕ᖺ1ࠋ㸧᪋ᐇࡀ⏕ᖺ3 ࡣᅇ5 ௚㸦ࡿࡍ
ࠊ࡚ࡋ៖⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ືά࠺⾜࡚ࡵึ࡛๓ࡢ
௚㸦ࡓࡋᐃタ࡟㸧ࢫ࣐ࢫࣜࢡ㸦᪥52 ᭶21 ࢆᅇึ
 ࠋ㸧ᐃண᪋ᐇ࡟02/3ࠊ6/3ࠊ6/2 ࡟
ࡳ࡚ࡗ⾜ࢆືά࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛㤋ࡁࢇࡆࠊࡎࡲ 
ࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᘧ㏙グࠊ࠿࠸ࡓ
࡟ࠎಶࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡀ࠺⾜࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣືά
 ࠋ㸧ࡲࡲᩥཎࠋ㍕ᥖ࡚ࡋ⢋ᢤ㸦ࡿ࠸࡚ࡏࡉ⟅ᅇ
ከࡀࡶ࡝Ꮚࡢ๓ࡿධ࡟ᅬ⛶ᗂࡣ࡟㤋ࡁࢇࡆ࣭
ࡢᒃⰪ⣬ࡸᮏ⤮࡞༢⡆ࠊ࡛ࡢ࡞ヰ࠺࠸࡜࠸
ࡢࡴㄞࠊࡔࡓࠋࡍ࡛࠸ࡓࡾࡸࡀࡏ࠿⪺ࡳㄞ
ࡿࡵࡋᴦ࡟⥴୍ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡽࡶ࡚࠸⪺ࢆ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳㄞࢆᒃⰪ⣬ࡸᮏ⤮࡞࠺ࡼ
ࡦࡾ࡜ࡦࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡧ㐟ࠊࡔࡓ࣭
࠾࡚ࡋᐹほࡾ࠿ࡗࡋࢆࡁື࠿࡜Ꮚᵝࡢࡾ࡜
 ࠋ࠸ࡓࡁ
࣐ࠊࡽ࠿ࡔ᪥52 ᭶21 ࡀ᪥ࡃ⾜࡟㤋ࡁࢇࡆ࣭
ࢆࢫ࣮ࣜࢫ࣐ࢫࣜࢡࠊࡓࡗ౑ࢆࣜࢡࢵ࣎ࢶ
 ۼࠋ࠸ࡓࡾస
 ࠋࡧ㐟ᡭࡿࡵࡋᴦࡶேࡢ⪅ㆤಖࡶࡶ࡝Ꮚ࣭
ࢆయࠋ࠸ࡓࡋࢆࡰࢇࢀࡃ࠿ࡸࡾసᶵ⾜㣕⣬࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋࡀࡧ㐟ࡓࡗ౑
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࢆࠖᒃⰪ⣬ࠕࡸࠖࡧ㐟ᡭࠕ࣭
ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛୰ࡢ㛫᫬࠸▷ࠊ࡚ࡋࢆヰࠎⰍ
ࡶ࡝Ꮚ࠸ࡉᑠࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮
࡞ࡢ㥏↓ࠊࡵࡓࡢ㛫᫬࡞㔜㈗ࡿ࠼ྜࢀゐ࡜
 ࠋ࠸ࡓࡋࢆഛ‽࠺ࡼ࠸
ࡎࡲࠋࡍ࡛࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡶ࡚࡜࡜ࡔ๓ேࡣ⚾࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋຊດ࡟࠺ࡼࡿࡏヰࡶ࡛๓ேࠊࡣ
ࡍᙇ⥭࡛ࡢࡿ࠸ࡶぶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸ࡽࡓࡗࡸࢆఱࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ
ࡣࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍࡃⰋ௰࡜㐩ࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡎࡲ࣭
ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵࡌ
࡛ࡅࡔศ⮬ࡸࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ
㐟࡞࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࡶ⏕Ꮫࡸ⪅ㆤಖࠊࡃ࡞ࡣ
࡚ࡋື⾜࡛ࢇ㐍ࡽ࠿ศ⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡧ
 ࠋࡃ࠸
ࡓࡋࢆࡧ㐟ᡭ࡛࡞ࢇࡳࠊࡸࡧ㐟ࡍ࠿ືࢆయ࣭
ࡍᙇ⥭࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࠊࡶ࡛ࠋ࠸
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ
ࡋᴦ࡛࡞ࢇࡳ࡝࡞ࡿ㋀࡚ࡗ࡞࡟㍯ࠊࡧ㐟ᡭ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋࢆ࡜ࡇࡿࡵ
୙ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࢀゐ࡜㐩ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡽ▱ࡃ඲࣭
ࢀ࡞࡟㢦➗ࡀࡶ࡝Ꮚࡶ࡛ࡋᑡࠊࡀࡿ࠶࡛Ᏻ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡧ㐟࡟࠺ࡼࡿ
࠾ࠊࡀࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡶ࡟࡜ࡇࡪ㐟࡜㐩ࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋࢆヰ࡜㐩ࢇࡉẕ
ඹࡀ㛫᫬࠸ࡋᴦ࡜ேࡢ⪅ㆤಖࡢࡑࡸࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋ᭷
ࡧ㐟ࡿ࠸࡚ࡗྜ࡟㱋ᖺࡢࡶ࡝Ꮚࡪ㐟࡟⥴୍࣭
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࡀဨ඲㐩ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋࢆ
 ࠋ࡜ࡇࡿ
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࢀゐ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࢇࡔࡩ࣭
Ꮚࠊ࡚ࡗྜࢀゐ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢࢇࡉࡃࡓࡣࡎࡲ
ࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡓࡳ࡚࠼⪃࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡢࡶ࡝
ࡀࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ࡓࡋࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸ࡀ
ㄆ☜࡛┠ࡢศ⮬ࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝
 ࠋ࠸ࡓࡋ
ࡗࡸࢆ࡝࡞⤮ࡾࡠࠊ⣬ࡾᢡࠊࡸࡏ࠿⪺ࡳㄞ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚
ࠋࡿࡍࢆᙧேᣦࠋࡿࡍࢆࡧ㐟ᡭࠋࡴㄞࢆᮏ⤮࣭
࡝࡛๓ேࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࢇࡉࡃࡓ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡗࡸ࡚ࡗࡸ࠺
 ࠋ࠸ࡓࡋࢆ๻࡞࠺ࡑࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ࣭
࡚ࡗࡸࢆ࡝࡞ᒃⰪ⣬ࠊࡸࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮࣭
୍ࠊ࡛ࡢࡴࡃࡾ࡜࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳ
࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ே
㸫  㸫
㸧㸯㸦ࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆
࠿࠺࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱࡣ௒ࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜
࡜ࡇࡿࢀࡃ࡛ࢇࡋᴦࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡍ࡛࠸࡞ࡤ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡾࡸࢆ
 ࠋ࠸࡞ࡤ࠿࠺࠿ࡋࡏ࠿⪺ࡳㄞࠖࡸࡧ㐟ᡭࠕ࣭
࡞ࡤ࠿࠺ࡣ௒࠿ࡢࡪ႐ࡀࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡋࢆఱ
࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿࡍࢆືά࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋ࠸
 ࠋ࠸ࡓࡵỴ࡚ࡗྜࡋヰ࡜࡞ࢇࡳࠊࡽ
  
 㸧2 ࡢࡑ㸦ഛ‽ࡓࡅࡴ࡟ືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ 㸧㸱㸦
ࡢᗘᖺ௒࡟࡛ࡍࠊ࡟ᚋࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋᥖ๓ 
ᫎࢆືάࡢ⏕ᖺ3 ࡿ࠸࡚ࡋ஢⤊࡛ືά㤋ࡁࢇࡆ
⾜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ᗘ෌ࠊ࡟ᚋࡓࡏぢࠋࡓࡏぢ࡛ീ
⢋ᢤ㸦ࡿ࠶࡛⟅ᅇࡢᚋ㈹㚷 DVD ࡀୗ௨ࠋࡓࡗ
 ࠋ㸧ࡲࡲᩥཎࠋ㍕ᥖ࡚ࡋ
ࢃ࠿࠿ࡀே࡜ேࠊࡸࡧ㐟ࡓࡗ౑ࢆయ࡛Ꮚぶ࣭
 ۼࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆࡧ㐟ࡿ
ࡁࢇࡆࠊࡾࡓࡗ㋀࡛᭤ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡶ࡝Ꮚ࣭
ືάࡓࡗ࠶࡟㱋ᖺࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡁ࡟㤋
࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡶ࡝Ꮚࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚࠼⪃ࢆ
ኌ࡟࠺ࡩ࡞ࢇ࡝࡟Ꮚ࠸ࡋ࡞࡜࠾ࠋࡓࡗᛮ࡜
ࡸ࠺࡝ࠊࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡅ࠿ࢆ
ࢃ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟ࡕࡓࢇࡉẕ࠾࡚ࡗ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿
ࢆ࿡⯆ࠊࡽ࠿ࡓ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋࡕ❧Წ࣭
㓄㛫᫬ࠋ࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡍ♧
࡞࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࡭ࡷࡋࠊ࠼⪃ࢆᐜෆࠊࡸศ
ࡀ⩦⦎࡟࡛ࡲ㤋ࡁࢇࡆࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸
࠿ࢆኌ࡟࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔせᚲ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ
ࡀࡁື࡞ࠎⰍࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡟ୖ௨ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࣭
࡞ࣜࣀࣜࣀࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊ࡚࠸࡚ࡁ࡛
ᕪᗘ ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊ࡝࡞Ꮚࡿ࠸࡚ࡵ෭ࠊࡸᏊ
ࠊ࡝ࢀࡅ࠺ࢁࡔࡢ࠸Ⰻ࡜ࡿࡁ࡛࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࡣࢀࡑ
࠸࡞ࡽࡸ࡚ぢࢆᛂ཯ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡳࢆ '9' ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡶᏊ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࠶࡜
࡞ࠎⰍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡸࡃ㛗ࢆ࡜ࡇࡢࡘ୍
ຍཧ࡛Ꮚぶࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾࡸࢆ࡜ࡇ
ືࢆయ࡟⥴୍࡜ࢇࡉẕ࠾ࠊࡸࡧ㐟ᡭࡿࡁ࡛
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇࡍ࠿
࡜ᐜෆࡍ♧ࢆ࿡⯆࡚ࡗ࠶ࡀࡳዲࠊࡣࡶ࡝Ꮚ࣭
࠾ࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡿ࠶ࡀᐜෆ࠸࡞ࡉ♧ࢆ࿡⯆
ࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡧ㐟ᡭ࡟࠺ࡑࡋᴦ࡜ࢇࡉẕ
ࢆࡧ㐟ࡸ࡜ࡇࡿࡵࡋᴦࡀࡶ࡝Ꮚ࡜ࢇࡉẕ࠾
࿡⯆ࡣ࡟᭤ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠼⪃
ࡀ࡞ࢇࡳࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀᏊࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ
ࠋ࠸ࡓࡾࡸࡶࡾ㋀ࡓࡗ౑ࢆ᭤࡞࠺ࡑ࡚ࡗ▱
࡟࠺ࡑࡋᴦࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ␒୍࣭
ࡾࡸࠕ࡚ࡅ࠺ࢆ㡪ᙳࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡸ
ࢀ࠺ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ㸟࠸ࡓ
⾲ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡶ࠾࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ
⪅ㆤಖࠋࡓࡗࡶ࠾࡜࠺ࡼࡋ࡟Ẽࢆࡁືࡸ᝟
ཧ࡟࠺ࡑࡋᴦࠊ࡝ࡅ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࡽ࠿ࡿ࠸ࡀ
ࡼࡿࡍࡃࢃࡃࢃࠊ࡚ぢࢆࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋຍ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞࠺
ࡇࡴࡋᴦ࡟࠺ࡼࡌྠࡀ࡞ࢇࡳ࡛ࠎᵝࡀ㱋ᖺ࣭
ࡽࡓࡁ࡛ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜
࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡚࠼⪃ࢆ஦ࡿࡁ࡛࡟ู㱋ᖺ
࠺ࡑࡋᴦࠊࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ㋀ࠋࡓࡗᛮ
ࡀศ㒊࠸ࡋ㞴ࡣ࡟Ꮚ࠸పࡀ㱋ᖺ࡝ࡅࡓࡗࡔ
ཧࡶࢇࡉẕ࠾ࡸࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡋ࠺࡝ࠋࡓࡗ࠶
ࠊ࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡗ࡝࠾࡟⥴୍࡚ࡋຍ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࡀ࡜ࡇࡿࡵࡋᴦ࡟⥴୍

 ᐹ⪃࡜ᯒศ㸧㸲㸦
ࡢࡶࡢࡑືάࡢ࡛๓ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ 
 ࠋࡿ࠶࡛㦂⤒ࡢ࡚ࡵึࡀ
ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸ࡓࡳ࡚ࡋࡀືά࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕ 
ࡸ࡚ࡋࡲࠊࡎࡁ࡛ീ᝿ࡶሙࡢືάࠊࡣ࡛ࡅ࠿࠸
᪉㏵࡜࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ศ⮬࡛๓ࡢࡶ࡝Ꮚ
࠿ࢃ࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍࢆఱࠕࠋ࠸ከࡀ⏕Ꮫࡿࢀࡃ࡟
ࠖ࡞ ࡿࡍᙇ⥭࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࠖࠕ ࠸࡞ࡽ
୙࡚ࡋᙇ⥭࡟࡛ࡍࠊ࡛ࡅࡔࡓࢀࢃၥࢆᮃᕼࠊ࡝
 ࠋࡿ࠸ࡶ⏕Ꮫࡿ࠸࡚࠼ࡰ࠾ࢆᏳ
ࡋ᭷ඹࢆ㛫᫬࠸ࡋᴦࠖࠕ ࡴࡋᴦ࡟⥴୍ࠕࠊࡓࡲ 
ࠊࡓࡋグ࡟)3(-2 ᥖ๓ࠊࡣࡽ࠿⟅ᅇࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠸ࡓ
᝿ࠕࠊࡎࡽࡲ໅ࡣ⫋⫱ಖ࡛ࡅࠖࡔ ࡁዲࡀࡶ࡝Ꮚࠕ
࡛ᴗᤵࡢᮇ๓࡜ࡔ࠺ࡼࡢࠖ஦௙࡞ኚ኱࡟ୖ௨ീ
ࡢ┠ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࢀᛀࡾ࠿ࡗࡍ࡝࡞࡜ࡇࡓࡋ㆑ㄆ
ࡗᛮ࡜ࠖࡿࡵࡋᴦࠕࠖࠊ ࡃࡋᴦࠕ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡟๓
࡜ࡇࡃᑵ࡟⫋⫱ಖࠋࡿࢀ࡜ࡅཷࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚
࡚࠼ᤊ࡜≀ูࡃࡓࡗࡲࠊࡣືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ࡜
 ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍゎ࡜ࡿ࠸
ࡋⓎࡽ࠿ศ⮬ࠊࡾࡲࡘࠊࡿࡍࢆ࠿ఱ࡟ࡶ࡝Ꮚ 
ᅇ࠸࡞ࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿㠃ᩥ࠿ࡋᛶྥ᪉࡞ⓗ᪉୍ࡓ
ᑐ࡟⪅ㆤಖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡟Ẽࡶ࡜ࡇ࠸ከࡀ⟅
 ࠋ࠸࡞ᑡ࠿࡯ࡢ࡜ࡇࠊࡣ⏕Ꮫࡿࡅྥࢆ㆑ព࡚ࡋ
ࢆഛ‽࡚ࡅྥ࡟ືάࡢࡑࠊࡀ᪉཮ᖌᩍ࣭⏕Ꮫ 
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ
࠸ࠋࡓࡗ࠶࡛࡚ࡔᡭ࡞ຠ᭷ࠊࡣ㈹㚷ࡢ DVD 
ࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࢆሙࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍືάࡀศ⮬ࢀࡎ
⮬ࢆጼࡢ㍮ඛࡿ࠸࡚ࡋືά࡛ሙࡢࡑࠊࡁ࡛ㄆ☜
ࡶᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟ศ
࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡽ࠿ศ⮬ࠋࡿࡁ࡛ᐹほ
࡜⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡜ศ⮬ࠊࡃ
ࡾ࠶ࡢศ⮬ࡿࢃ㛵࡟࡜⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊಀ㛵ࡢ
 ࠋࡿࡌឤࡶࢆࡾࡀᗈࡢ㔝どࡢ⏕Ꮫࠊ➼᪉
ࠊࡃ㛗ࡀࡢࡶࡢࡑ㠃ᩥࡢ㏙グ⏤⮬ࠊࡶࡑࡶࡑ 
ࡋᴦࠕࡿ࠸࡚࠸⏝ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗయල
ࡋ࡜↛Ṕ࡟᪉࠸౑ࠊࡶ࡚ࡗ࡜ࡘ࡜ࡦྃㄒࡢࠖ࠸
Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡑࡋᴦࠕࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪ࡓ
࡟୰ࡢぢⓎ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍືά࡜ࡁ࠸ࡁ࠸ࡀࡶ࡝
ព࡞ⓗື⬟࡛ⓗⓎ⮬࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ࡟࠺ࡑࡋᴦࠕ
ࡋᴦ࡟⥴୍ࠕࡢ๓㈹㚷 DVDࠋࡿ࠶࡛ⓑ᫂ࡀᚿ
࡛ࡅࡔศ⮬㸦࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ ࡴࡋᴦࡀဨ඲ࠖࠕ ࡴ
㸧ࡀࡿࢀࡽࡵㄆࡣⅬど࠺࠸࡜࡟ඹࡶ⪅௚ࡃ࡞ࡣ
ᚿពࡿࡍ❧⮬ࡀศ⮬ࠊ࡟୰ࡢⴥゝࡿ࠶ࡢࡳ࠿ 
ぬឤࡓࡋ࡜ࡢࡰࡢ࡯ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡃࡓࡗࡲࡣ
࡛ࡢࡿࢀྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼࡢࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ
 ࠋࡿ࠶
⏕Ꮫ୍ ྠࠊࡣ༳ۼࡿ࠶࡟⟅ᅇࡢ)3(࡜)2(ࠊ࠾࡞ 
ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱࠊ࠿࠸ࡓࡋࡀఱࠋࡿ࠶࡛⟅ᅇࡢ
ࢫ࣮ࣜࢫ࣐ࢫࣜࢡࡓࢀࡉࡔࡁᑟ࡟ࡃࡆ࠶ࡓ࠼⪃
ࡣ࡟ᚋ㈹㚷 DVDࠊࡣ⌧⾲ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ㣭⿦ࠕࡢ
ࢃ࠿࠿ࡀே࡜ேࠖࠕ ࡧ㐟ࡓࡗ౑ࢆయࠖࠕ ࡛Ꮚぶࠕ
࡚ࡗࢃኚ࡜࡬⌧⾲ࡢ࡚ࡋ࡜ືά࠺࠸࡜ࠖࡧ㐟ࡿ
 ࠋࡿ࠸
ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠋࡎ࠿ዴ࡟ぢ୍ࡣ⪺ⓒ 
㍮ඛࠊࡁ࠾࡚ࡉࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛࡟㝿ᐇࠊ࠿ఱ
ࢆࡁ࡙Ẽࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡽ࠿Ꮚᵝࡢሙ⌧࡜ືάࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛✭཰ࡢࡶࡾࡼఱࡣ࡜ࡇࡓᚓ
   
࡟ࡾࢃ࠾
 
ࡓ࠼ఏ࡟ⓗయලࢆືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠊࡣ⏕Ꮫ 
ࡁ࡜ࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆᴗᤵ࡟ⓗほᐈ࡛Ꮫᗙ࡟ࢇࡓ࡜
ࡓࡋ㐺࡟ሙࠊ࡟㝿ᐇࠋࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡀ㆑ពࡣ࡜
ྲྀࡢ㛫ࠊ᪉ࡋヰࡿࢃఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡸࡉࡁ኱ࡢኌ
ࡣᖌᩍࠋࡿ࡞࡜Ḟྍ୙ࡶ⩦⦎ࡢ㝿ᐇࠊ࡝࡞᪉ࡾ
࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍῶ㍍ࢆᏳ୙ࡢ⏕Ꮫ
 ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀᑟᣦ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ
ࡣ࡛ືάࡢࡅࡔࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲ 
࡟ືά࡚ࡗࡶࢆⓗ┠ࡌྠࡀ࡜ᖌᩍ࡜⏕Ꮫࠊࡃ࡞
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ⧅࡟ࡧᏛࡢ⏕Ꮫࠊࡀ஦ࡴ⤌ࡾྲྀ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࠊ࡛୰ࡿ࠼⪃ࢆᐜෆືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ࡟ⓗయල 
ࠖ࡞࠿ࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐࡟⥴୍ࡽࡓࡋࢆືάࡢࡇࠕ
㢪࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸ࡋ࡯࡚ࡗࢃ࿡ࢆࡕᣢẼ࠸ࡋᴦࠕ
ࡶ࠺ἢ࡟ゎ⌮ࡸ㐩Ⓨࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡀ࡞ࡁᢪࢆ࠸
ࡓࡁᑟ࠺ࡼࡿࡁ࡛ウ᳨ࡀࡽ⮬⏕Ꮫࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ
ᙼᚋ௒ࠊ࡚ࡋ࡟⣊ࢆ㊶ᐇࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸
➼᱌❧ࡢ᱌ᑟᣦ⫱ಖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡤᏛࡀࡽ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡜࡬
࡟ⓗᴟ✚࡜Ꮚぶࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆ 
ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡿࡍᐹほࢆᏊᵝࡢᏊぶࠊࡾࢃ㛵
య୺ࡀ⏕Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡸ⩏ពࡢ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ
ࡋᣦ┠ࢆ㛤ᒎືά࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡟ⓗ
 ࠋ࠸ࡓ
⫱Ꮚ͆ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࠊࡣ㢟ㄢࡘᣢࡢᰯᡂ㣴 
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡀ఍ᶵ ሙ࣭ࡿࡍ㦂యࢆ͇ ᥼ᨭ࡚
࠾࡚ࢀࡉ౪ᥦࡶ఍ᶵࡶሙࡣ࡟⏕ᏛᏛᮏࠊⅬࡢࡑ
ࢀࡉഛ‽ࡀቃ⎔ࡓࢀࡲᜨࡶ࡛࠿࡞ࡢᰯᡂ㣴ࠊࡾ
ࠊ࡚ࡋ⏝ά࡟㝈኱᭱ࢆቃ⎔ࡢࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚
࡚࠸ࡘ࡟⏝άࡿ࡞ḟࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ືάࡢ⾜⌧
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡶ
ࡑ͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ ͆ࠊ࡚⤒ࢆ⫱ᩍ͆᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ 
ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓ࡟࡛ࡍࠊࡣࡁ࡜ࡿࢃ㛵࡟ࡢࡶࡢ
ᩍࡿ࠺࠼ࡓࡇ࡟ồせࡢࡑࠋࡿࢀࡉồせࡀࡾࢃ㛵
ࡓࡇࠊࡤࡽ࡞ࡓࢀࢃၥ࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ഛ‽ࡀ⫱
ḟࠊࡣ㢟ㄢࡢୗ┠ࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢࡿࡍ❓࡟࠼
 ࠋࡿ࠶࡛⫱ᩍ͆᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡢ
⏕Ꮫ࠸࡞ࡋྠΰ࡜ඣクࡿ࡞༢ࢆ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭
 ࠋࡾࡃ࡙㆑ពࡢ
 ࠋᡂ⫱⪅⫱ಖࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡢ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࣭
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓฟ࡟ሙ⌧࡚ࡋᴗ༞ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ⪅ᚋ 
ࠋࡿ࡞࡟ⓑ࡚᫂ࡋ࡜ᯝᡂࡢ⫱ᩍࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡀᏛᮏ
ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕ᏛᏛᮏࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡎ᜝ࠊࡶ⪅๓
ࡓ࠼⤊ࢆ㊶ᐇ࡟࡛ࡍࠋࡿ࠶࡛⫱ᩍࡢඖḟࡿ࡞ḟ
ࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠊࡽࡍ࡛㸧⏕ᖺ 4ࠊ⏕ᖺ 3㸦⏕Ꮫ
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡀືά
࡟༢ࠊ࡟ࡔࡲ࠸ࠋࡿ࠶࡛ⷧᕼࡀ㆑ㄆࡢ࡜ࡿ࠶࡛
࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࠿ࡋ࡚ࡋ࡜ࠖືάࡢ࡛๓ࡢᏊぶࠕ
ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡀືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࠋࡿ࠸ࡶ⪅࠸࡞
ࠋࡿ࠶࡛ົᛴࡀ໬㆑ពࡢ࡜ࡿ࠶ ͇࡛᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆
ࡢᐜෆ㏙グࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⏕Ꮫࡢᚋ๓㈹㚷 DVD
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ពࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉㄆ☜࡟ᐜኚ
㸫  㸫
㸧㸯㸦ࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆
࠿࡞ࡾ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡍࡲࡍᗈࡀࡾࢆࡳࡏࡿ࡛࠶
ࢁ࠺͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟ᛂࡎࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿಖ⫱
⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉㏵
ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ཌ⏕ປാ┬㸸ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦2009㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸦2009㸧 
ᩥᩍ⛉Ꮫᢏ⾡ㄢ㸦ᮾᘯᏊ㸧ࠕ᪂ࡋ࠸Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ไᗘࡢ
᳨ウ≧ἣ̾ᑵᏛ๓᪋タࢆ୰ᚰ࡟̾ࠖࠗㄪᰝ࡜᝟ሗ ࠘ࠊ788ࠊ
1-10㸦2013㸧 
㛵ཱྀࡣࡘỤ⦅ⴭࠗಖ⫱ࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺ಖ⫱ཎ⌮ ࠘ࠊⴌᩥ
᭩ᯘ㸦2012㸧 
Ლᾆ┿⏤⨾ࠊ㘫෬⣖⨾ᏊࠊΎỈ㈗Ꮚࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ
࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㸯㸧̾Ꮫ⏕ࡢ࣏ࣞ
࣮ࢺศᯒࢆ㏻ࡋ࡚̾ࠖ໭ᾏ㐨ᩥᩍ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ30ࠊ
45-54㸦2006㸧 
ྂ㈡⌮ࠊᑠᕝ㩗Ꮚࠊ∹⏣ᖖᩥࠊᯇᮏຬ἞ࠊᮧᒸ┤Ꮚࠊ
ᮾෆ⍠㔛Ꮚࠊྜྷ∹⏣⨾௦Ꮚࠕಖ⫱ኈ㣴ᡂᰯ࡟ࡼࡿᏊ
⫱࡚ᨭ᥼⪅㣴ᡂࡢᒎ㛤࡜ㄢ㢟ࠖబ㈡ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ◊
✲⣖せࠊ42ࠊ11-18㸦2008㸧 
㧗ᶫᐇࠊᒸᆂᏊࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢᏛ⏕ᩍ⫱ࡢᡂ
ᯝ࡜ㄢ㢟ࠥ▷኱௜ᒓᗂ⛶ᅬᮍᑵᅬඣࡢ఍ࢆά⏝ࡋ࡚
ࠥ ⚟ࠖᒣᕷ❧ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せࠊ34ࠊ95-103㸦2008㸧 
᳝ᒣඞᕫࠊⴗᑿ࣑ࢻࣜࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱
࡚ᨭ᥼άືࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠖஂ␃⡿ಙឡዪᏛ㝔▷ᮇ
኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ32ࠊ41-48㸦2009㸧 
⏣㢌ఙᏊࠊᐑ⏣ಖỤࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚
ᨭ᥼άື̾య㦂Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶̾ࠖᗈᓥᩥ໬Ꮫᅬ▷
ᮇ኱Ꮫ⣖せࠊ42ࠊ51-58㸦2009㸧 
ⴗᑿ࣑ࢻࣜࠊụ⏣ྍዉᏊࠊ᳝ᒣඞᕫࠕಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ
࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࡢᐇ㝿࡜Ꮫ⏕࡬ࡢᩍ⫱ⓗຠ
ᯝࠖஂ ␃⡿ಙឡዪᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ34ࠊ117-124
㸦2011㸧 
ᾆᕝᮎᏊࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢᙺ๭ࠥᏊ⫱
࡚ᨭ᥼యไࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚ࠥࠖ㛗ᓮዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖
せࠊ36ࠊ30-36㸦2012㸧 
௒Ἠ᫂⨾ࠊ᭷ᮧࡉࡸ࠿ࠊᑠᕝ᫭ࠊᑠ⃝♸ᏊࠕᏊ⫱࡚
ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⾲⌧㐟ࡧࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ
ࠥᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࡢศᯒࠥࠖᑠ⏣ཎዪ
Ꮚ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せࠊ42ࠊ8-20㸦2012㸧 
㏆⸨┿⌮ᏊࠕᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࢽ࣮ࢬࡢኚ໬࡜௒
ᚋࡢㄢ㢟̾ᨭ᥼ࡢ඘ᐇ࡜ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ
̾ࠖ࿴ḷᒣ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せࠊ
22ࠊ157-166㸦2012㸧 
ᮌᮧ㱟ᖹࠊⰼᅬㄔࠊ኱ἑ⿱ࠊ⚄ᡞὒᏊࠊὸ಴ᜨᏊࠕᏛ
⏕ࡢࠗᏊ⫱࡚ᨭ᥼άື࠘ཧ⏬࡟ࡼࡿಖ⫱ᐇ㊶ຊࡢᩍ
⫱ຠᯝࡢ᳨ウ ᖇࠖி⛉Ꮫ኱Ꮫ⣖せࠊ8ࠊ203-212㸦2012㸧 
ඵ㔜ᶔ∾Ꮚࠕඣ❺㤋࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
άື㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ⚟ᒣᕷ❧኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せࠊ1ࠊ111-122㸦2013㸧 
 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
